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信息技术与信息化 自 动 控 制
西门子 PLC200 在钣金冲压上料机械手中的应用
The Use of Siemens PLC200 in Sheet-metal Processing Feeder Robot
刘涛 *  张梦翮 **  张东 ***
LIU Tao      ZHANG Meng-he    ZHANG Dong
 摘 要     钣金冲压加工在机械制造中占有很大比重。传统的钣金加工主要以人工为主。本文以西门子
S7-200PLC为主控制器，采用单臂机械手和自动上料台实现了钣金冲压的自动化。
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Abstract   Sheet metal stamping processes holds the very great proportion in the machine manufacture .The 
traditional Sheet metal stamping processes usually takes artificially . This article mainly for Siemens S7-200PLC 
controller, using single-arm robots and automatic feeding implements , has realized the automation of sheet metal 
stamping. 
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图 3  搬运机械手
机械手动力采用台达 ECMA-C20807RS 伺服电机 ,
其额定功率为 0.75KW、额定转速 3000 转 / 分、扭矩
2.39N.m 。伺服驱动器为 ASD-B2-0721-B。采用位置
模式。接线图如图 4所示：
图 4  伺服驱动接线图
2  PLC 控制系统





采用 CPU 226，数字量 I/O：24 入 /16 出、程序
存储器 16384B、数据存储器 10240B、2 路 20KHZ 脉
冲输出、内置实时时钟和 2 路 RS-485 通讯端口。I/
O 输出采用晶体管输出。
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